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Diplomsko delo predstavlja raziskavo in ilustriranje poezije pisateljice Sylvie Plath. V 
teoretičnem delu govorim o ilustraciji, vrstah ilustracije in pod katero kategorijo spadajo moje 
ilustracije poezije. Iščem odgovor na vprašanje, ali so ilustrirane pesmi močnejše od ne 
ilustriranih in katera vrsta ilustracije je za ta žanr najprimernejša. Pri analizi opredelim pomen 
konceptualne ilustracije in raziščem življenje ter smrt pisateljice Sylvie Plath. Poglobim se tudi 
v možne analize njenih pesmi in jih poskusim podpreti s svojo vizualno interpretacijo.  
Praktični del diplomske naloge zajema določanje ciljne skupine, predstavitev uporabljene 
tehnike, postopek analize poezije in izgled končnih ilustracij. Kar se tiče izdelave knjige, 





This thesis presents my research and illustration of Sylvia Plath's poetry. In my theoretical 
part of the thesis I talk about illustration, what types of illustration exist and which of the 
categories fit my poetry illustrations. I try and answer the question on whether poetry is 
stronger with or without being illustrated and what type of illustration is best used in 
visualising poetry. In my analysis I tackle the subject of conceptual illustration as well as 
researching the life and death of the author Sylvia Plath. I dive into possible interpretations of 
her poems as I try and strengthen them with my visualizations.  
In my practical part of the thesis I explain my target group, drawing technique, process of 
analysing a poem and its final result. As for designing the book, I explain the use of my grid, 
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1.  UVOD  
V svojem diplomskem delu bom raziskala vrsto knjižne ilustracije, specifično postopek 
ilustriranje poezije in na kaj moram biti pri tem kot ilustratorka pozorna. Dokumentirala in 
obrazložila bom svoj umetniški proces izdelave projekta ter poskusila svoje ilustracije teoretsko 
podpreti in zagovarjati svoje umetniške odločitve, na podlagi raziskav ter osebne interpretacije 
besedila. Specifično se bom poglobila v poezijo ene od najpopularnejših pisateljic in pesnic 20. 
stoletja, Sylvie Plath. Želim se tudi dotakniti teme vizualnega prikaza abstraktnih konceptov v 
polju vizualne komunikacije, tako da s svojimi ilustracijami poskusim prikazati kompleksnejše 
koncepte, ideje in simboliko, ki je tako pomembna pri njeni literaturi. Moj namen je najti oseben 
in močan način prikaza njene poezije v ilustraciji. Pri tem se bom spraševala, ali je poezija lahko 
z ilustracijo močnejša in kakšna ilustracija je primerna za sodelovanje s poezijo. Cilj je, da na 
koncu izdelamo publikacijo izbranih ilustriranih pesmi, ki bo kakovostno izražala tematike in 
sporočila, ki jih v svojih delih opisuje ter raziskuje Sylvia Plath. Pričakujem, da bodo 
najučinkovitejša sporočila izražale bolj abstraktne ilustracije, saj so tudi njena dela zelo 
abstraktna in težko razumljiva, polna zanimivih ter šokantnih primerjav in osebnih, psiholoških 




2. KAJ JE ILUSTRACIJA 
V osnovi je ilustracija slikovna vizualizacija, narejena na podlagi določenega besedila, z 
razlogom, da iluminira tekst. Kjer se moč besed in jezika ustavi, se dopolni z ilustracijo, ki 
nadgradi ne ubesedeno. Odnos med ilustracijo in besedilom je zelo kompleksen. Njuna 
interakcija ju v osnovi kombinira, nadgrajuje, povezuje in se razlikuje med sabo.1 Ilustracija 
ima torej moč nad načinom prikaza informacij. Njena funkcija je, da nas prepriča v ideje ali 
predstavi koncepte. Poleg tega avtor ilustracije s svojim delom poda osebno mnenje in komentar 
nad besedilom.2 To umetnik naredi skoraj podzavestno z izborom barv, kompozicije, s 
prikazom specifičnega detajla itd. Ilustracija opisuje in komentira na podoben način kot 
besedilo, ta povezava med zapisno besedo ter risbo je tako močna, da je ogromno slikanic 
ilustrirala in napisala ista oseba.3 Sylvia Plath je tudi sama občasno rada risala, večinoma 
vsakodnevne predmete ali kraje, vendar se s tem opazi ta močna povezava dveh, na prvi pogled, 
zelo različnih umetniških jezikov. 
Ilustracijo po osnovi razdelimo na stvarno in domišljijsko ilustracijo. Pod stvarno štejemo 
znanstveno in tehnično ilustracijo. Domišljijska ilustracija pa predstavlja vse od otroških 
slikanic do stripov, med to vrsto ilustracije štejemo tudi ilustracijo poezije. Največja razlika 
med stvarno in domišljijsko ilustracijo je ta, da se stvarna poskuša čim bolj približati realnosti, 
tako da bo iluminacija tudi razumljiva, medtem ko domišljijska ilustracija poskuša v gledalcu 
vzbuditi neko čustvo oz. osebno interpretacijo.4 Besedilo in ilustracija naj bi imela tri vrste 
interakcije. Med prvimi je simetrična interakcija, pri katerem beseda in slika pripovedujeta isto 
zgodbo. Nato je komplementarna, besedila in slike se med seboj zapolnjujejo, na koncu 
stopnjevalno, kjer slike poudarijo ter presegajo besedilo ali obratno.5 Moje ilustracije z 
besedilom delujejo na konceptu stopnjevalne interakcije, saj delno lahko vizualiziram 
dobesedne teme in objekte, ki so opisane v pesmi, hkrati pa me sili k osebni interpretaciji ter h 
kreativnemu posegu. Poleg tega spadajo v kategorijo domišljijske ilustracije. Vsak si lahko 
sporočilo in pomen njene poezije razlaga malo drugače, zato bo del moje naloge kot ilustrator 
vizualizirati tudi skrite koncepte pesmi. 
                                                          
1 Illusive: contemporary illustraction and its context (ur. Robert Klanten in Hendrik Hellige), Berlin, 20062, str. 4. 
2 Alan MALE, Illustration: a theoretical and contextual perspective, New York 2017, str. 19. 
3 MALE 2017, op. 1, str. 26. 
4 Prav tam, str. 166. 
5 Janja BATIČ in Dragica HARAMIJA, Pomen likovnega branja ilustracije pri interpretaciji 
leposlovnega besedila, Research gate, dec. 2015, dostopno na 
<https://www.researchgate.net/publication/298812035_Pomen_likovnega_branja_ilustracije_pri_interpretacij
i_leposlovnega_besedila> (9. 3. 2020). 
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2.1. Ilustracija poezije 
Kakšne ilustracije so za določeno pesem primerne, je odvisno tudi od tega, komu so bile 
namenjene, katere teme se dotikajo in na kakšen način jih predstavijo. V primeru otroških 
ilustracij so te po navadi dokaj dobesedne in se ne odmikajo od realistične vizualne 
interpretacije. Poezija, namenjena odrasli publiki, pa že sama po sebi omogoča več možnih 
interpretacij in stilskih posegov. Prav tako podobe, ki so manj vezane na realizem, bolje 
odražajo človeška čustva.6 Večinoma so pesmi in ilustracije znotraj zbirke natisnjene na dva 
načina. Ali je na eni strani besedilo, na drugi pa ilustracija, ali pa je besedilo vključeno v 
ilustracijo.7  
Ideja ilustriranja poezije pa je za določene kontroverzna. Vprašanje je, ali poezija potrebuje 
ilustracijo ali je ravno čar pesmi v njeni zapisani besedi in bralčevi osebni interpretaciji. Da je 
učinek besed in zvoka pesmi uničen z dodano vizualizacijo in omejuje, še posebej otroško 
domišljijo, pri interpretaciji literature. Kritika je tudi v tem, da spreminjanje razporeditve pesmi 
po straneh knjige, tako da se lažje prilagodijo vključeni ilustraciji, uniči ritem poezije, saj zadrži 
gledalčev pogled na strani, namesto, da bi nadaljevali z branjem.8 Sama menim, da če je 
ilustracija kvalitetna v izvedbi in v postavitvi ob besedilu, bi morala pesem le nadgraditi ter ne 
uničiti. Njena naloga je dodati k avtorjevi želeni atmosferi in sporočilu, ne spreobrniti njenega 
pomena. Kar se tiče ritma pesmi, menim, da je v vsakem primeru branje poezije intimni 
postopek. Vsak sledi svojemu ritmu, morda se ustavi ne le zaradi ilustracije, vendar tudi zaradi 
kitice, ki je vzbudila dodatno zanimanje ali željo po ponovnem branju pesmi. Osebno sem 
poezijo Sylvie Plath morala prebrati večkrat, saj je njen pomen tako težko razumljiv, da skoraj 
sili bralca v počasno branje in sprotno refleksijo. Dodatno moramo razumeti, da so posamezniki 
med seboj različni, nekateri lažje interpretirajo in razumejo besedilo, če je to iluminirano. 
Medtem ko jih lahko prazna stran, napolnjena le s tekstom, odvrne od branja. Ilustracija je tam 
tudi za vzbujanje dodatnega zanimanja. Da bralec poseže bo literaturi, ki bi jo drugače 
spregledal. Plath je v današnjem času že prepoznavna avtorica. Njene pesmi so bile večkrat 
izdane, interpretirane, analizirane in prevedene. Morda je čas, da na njeno zbirko gledamo na 
                                                          
6 Maja KAČ, »Ilustracija ni namenjena dekoraciji teksta, ampak je zgodba sama zase«: Intervju z vizualno umetnico 
Evo Mlinar, MMC RTV SLO, 10. nov. 2019, dostopno na <https://www.rtvslo.si/kultura/intervju/ilustracija-ni-
namenjena-dekoraciji-teksta-ampak-je-zgodba-sama-zase/504492> (10. 9. 2020). 
7 BATIČ in HARMANIJA 2015, op. 4 
8 Amanda MCKINLAY, Art for art's sake: the illustrated poem, The looking glass, dostopno na 
<https://www.lib.latrobe.edu.au/ojs/index.php/tlg/article/view/243/240> (10. 9. 2020). 
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nov način, da lahko tudi bralci, ki dobro poznajo njena dela, v tej interpretaciji vidijo nekaj 
novega, kar so pred tem spregledali.  
Zbirka pesmi Ariel je primerna za bolj odraslo publiko, kar morajo moje ilustracije tudi izražati. 
Kako bo bralec razumel ilustracijo, je odvisno tudi od tega, ali razume simbole in znake ter jih 
primerno poveže s kontekstom pesmi.9 Menim, da glede na vrsto literature in tematike pesmi, 
so bolj abstraktne rešitve primernejše. Ker so to intimni in temačni zapiski njenih osebnih 
izkušenj ter psihe, so realistične ilustracije neprimerne in po mojem mnenju tudi nemogoče, saj 
kako vizualno prikažeš intimen simboličen koncept ter čustva, če ne s sodobnejšim pristopom 
k ilustraciji. Poleg tega s tem ilustracija bralca ne omejuje pri osebni interpretaciji, ampak jih 
le usmerja k možnemu razmisleku. Pesmi se tudi odmikajo od dobesedne realnosti in spuščajo 
v metafore, kompleksne primerjave ter zgodovinske ali mitološke povezave, kar mi kot 
ilustratorki odpira neskončne možnosti vizualizacije. 
  
                                                          
9 BATIČ in HARMANIJA 2015, op. 4. 
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3. VIZUALNI PRIKAZ ABSTRAKTNIH KONCEPTOV NA 
PODROČJU VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 
Pesmi Sylvie Plath so polne metafor, simbolizma in primerjav. Večinoma so te neobrazložene, 
vendar le namigujejo na njihov pomen. Ta močan simbolizem in interpretativni način 
razumevanja poezije sem želela izraziti tudi v ilustraciji.  
V današnjem svetu je moč slike vedno večja, ljudje so vedno bolj nagnjeni k slikovnemu 
prikazu informacij. Vprašanje je, kako se lahko v modernem času ilustracija razlikuje od ostalih 
načinov iluminacije. Danes lahko, v teoriji, isto funkcijo prevzame fotografija, vendar kljub 
temu je ilustracija pomembna ravno v njenem razlikovanju z realistično fotografijo. Moč 
ilustracije danes ni v prikazu realnosti, ampak v vizualizaciji fantazije in iluzije. Ilustracija 
lahko gledalcu dopusti subjektivno interpretacijo. S tem z risbo naredimo nekaj novega, 
predstavimo svet kot magičen in mističen.10  
 
  
                                                          
10 Illusive: contemporary illustraction and its context, op. 1, str. 5 
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3.1 Konceptualna ilustracija  
Cilj konceptualne ilustracije je, da prikaže idejo tistega, kar vizualizira, ne le, da ga dobesedno 
realistično prikaže. Tako kot besedilo, na katerega se moja dela navezujejo, želim skozi 
ilustracije prikazati kompleksne koncepte in metafore (vidno na primeru Slika 1 in Slika 2). 
Zato sem v svojih delih pogosto uporabila vizualno metaforo. To pomeni, da sem prikazala 
sliko na kreativen in ne dobeseden način. Take vrste ilustracije poimenujemo konceptualna 
ilustracija. Ta veja ilustracije je dokaj nova in vizualno predstavi ideje na drugačen, zanimiv 
način, ki prisili bralca, da aktivno sodeluje ter poskuša interpretirati prikazane simbole in iluzije. 
Njen namen je bil bolj konkretno prikazati nove kompleksne teme, objavljene v takratnih 
revijah. Danes je ta način ilustracije dominanten, saj se dobro vključi v sodobni čas moderne 
tehnologije in dostopnosti fotografije. V tem je zdaj izziv ilustratorja, da ne le prikaže tekst, 
ampak ga tudi interpretira, kar je za vizualizacijo poezije zelo primerno. To vrsto ilustracije je 
težko stilsko definirati, saj svoj zgled črpa iz preteklih modernih umetniških gibanj, kot so 
surrealizem, abstraktni ekspresionizem in kubizem. Takšna vrsta ilustracije je koristna za 
predstavljanje današnjih gorečih problemov in debat na področju ekonomije, politike ter 
družbe.11 Konceptualna ilustracija je dodatno primerna za to nalogo, saj se je začela razvijati v 
času Plathinega življenja, specifično v petdesetih v Združenih državah Amerike. 
                                                          




Slika 1: Ryan Garcia, Consume, 2018, digitalna tehnika, 200 mm × 273 mm, The New Yorker   
 
 





Glede na to, da so pesmi iz zbirke Ariel močno navezane na debate feminizma, depresije, 
pričakovanja družbe in materinstva, so konceptualne ilustracije za predstavo idej najbolj 
primerne. Prav tako kot njene pesmi, nam ilustracije prepuščajo delno osebno interpretacijo, a 
se vseeno držijo tematike in sporočila teksta, iz katerega so zasnovane. 
Moj projektni izdelek  bo ilustrirana publikacija. Za oblikovanje vizualne pripovedi bom izbrala 
konceptualno ilustracijo, saj mi tak pristop kot ilustratorki dodatno omogoča oblikovanje 
likovnih odnosov med vsemi elementi na knjižni strani. Konceptualna ilustracija je videna kot 
del oblikovnega procesa, pri čemer je ilustrator in neumetniški direktor tisti, ki določa celovitost 
podobe ter njeno grafično umeščanje, če gre za plakat, naslovnico letnega poročila ali dvojne 
strani v knjigi.12 Po navadi so besedilo, ilustracija in ureditev strani med seboj pri konceptualni 
ilustraciji močno povezane, kar je tudi del mojega končnega projekta. Kot umetnik moram 
razmišljati, kako združiti tekst in ilustracijo na primeren način v knjigi, tako da se najbolje 
povezujeta ter drug drugega ne omejujeta, ampak izboljšujeta.   
                                                          
12 Prav tam, str. 73.  
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4. SYLVIA PLATH 
Sylvia Plath je bila ameriška pisateljica pesmi, kratkih zgodb in romana. Rojena je bila leta 
1932 v Bostonu v Massachusettsu. Plathova in njen brat sta bila otroka očeta Ottona Platha in 
matere Aurelie Schober Plath. Njen oče je umrl, ko je bila stara le osem let, kar je nanjo zelo 
vplivalo tudi v odraslosti. Študirala je v Smith's College in leta 1955 preko štipendije odšla na 
univerzo v Cambridgu, kjer je spoznala tudi svojega bodočega moža ter prepoznavnega 
ameriškega pesnika Teda Hughesa.13 Med svojim življenjem se je pogosto borila z depresijo in 
s samomorilskimi nagnjenji. Te je tudi delno avtobiografsko opisala v svojem edinem romanu 
The Bell Jar, kjer se je poglobila v svojo depresivno obdobje med študijem. Na žalost je bitko 
s svojo depresijo Plath izgubila leta 1963, ko je še enkrat in zadnjič naredila samomor. 
Plathina zbirka Ariel, iz katere sem črpala pri svojemu izboru pesmi, je priznana kot njena 
najboljša pesniška zbirka. Izdana je bila po njeni smrti, leta 1965, kar je pomenilo, da je bil njen 
mož Ted Hughes tisti, ki je popravljal in organiziral njene pesmi v publikacijo. Kasneje je 
priznal, da je med drugimi spremenil vrstni red pesmi, določena dela iz kolekcije izključil in 
dodal druga. Mnenja je bil, da je s tem delo le izboljševal, vendar se vsi z njegovimi posegi niso 
strinjali in ga obtožili cenzure za lasten prid ter varovanje svojega karakterja. Njena zbirka je 
kasneje postala ena najuspešnejših pesemskih zbirk dvajsetega stoletja, kljub njeni 
kontroverznosti.14 Njeno življenje in dela so pogosto tema debate, še posebej pri pisanju njene 
biografije. Ker je po smrti Plath postala tako prepoznavna in idealizirana, se je začelo o njej 
konstantno, pisati, spekulirati ter analizirati. Vsak ima svoj pogled na njeno življenje in dela. 
Vseskozi se tudi postavljajo moralna vprašanja o pisanju njene biografije. Ali s tem 
predstavljamo le lažno frikcijsko interpretacijo njenega tragičnega življenja, ali je to pomembno 
za večjo diskusijo ne le o njej, ampak tudi o njenih delih.  
Pogosto je prišlo tudi do konfliktov z njenim možem Tedom Hughesom, ki pogosto ni podpiral 
raznih novih interpretacij njenega življenja in družinskih odnosov. Posamezniki so moža 
okrivili tudi za njeno smrt. Ta tema je postala tako kontroverzna, da so se ljudje odločali, na 
kateri strani diskusije stojijo. Ali podpirajo Teda Hughesa ali Sylvio Plath. Ali je bila Plathova 
le manična, depresivna pisateljica, ki je s svojim samomorom uničila življenje svoje družine ali 
je bila žrtev nesrečnega poročenega življenja in seksistične družbe.15 
                                                          
13 Sylvia PLATH, Ariel, Ljubljana 2016, str. 95. 
14 Paul MITCHELL, Sylvia Plath: the poetry of negativity, Valencija 2011, str. 24–25. 
15  Prav tam, str. 15–23. 
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4.1. O poeziji Sylvie Plath 
Njeno pisanje pesmi za zbirko Ariel se je začelo okoli leta 1962, istočasno je Plathova rodila 
svojega drugega otroka in se odselila od svojega moža Hudgensa zaradi njegove nezvestobe. 
Njena jeza in ljubosumje sta ji dala ogromno inspiracije za pisanje novih pesmi. Tako se je 
začelo kratko, a zelo kreativno obdobje pisanja, iz katerega so nastale njene najboljše poezije, 
a so hkrati izražale njeno stopnjevanje v depresijo in na koncu samomor.16 To vrsto pisanja o 
osebni psihi, čustvih, mislih in mnenjih imenujemo osebno-izpovedna poezija. 
Njen oče je umrl, ko je bila Plathova še mlada, kar je vplivalo na njen razvoj in osebnost. Rečeno 
je bilo, da je bil njen oče v času svojega življena emocionalno nedostopen. Njen kompleksen 
odnos do svojega očeta se je najprej kazal v idealiziranju očeta in kasneje, specifično v svoji 
pesmi Očka, pokazalo kot sovraštvo ter jeza. Prav tako je imela kompleksen odnos s svojo 
materjo. Glede na pisma, ki ji jih je pisala, je imela svojo mater rada in jo je spoštovala, vendar 
v svojih zapiskih ter delu se je kazalo, da se je počutila ujeta v njunem odnosu. Da se ni bila 
zmožna ločiti od matere in postati samostojna osebnost, brez njenega vpliva. Njena potlačena 
jeza se je najbolje izrazila v njeni pesmi Meduza, kjer se je poskušala materinskega vpliva rešiti. 
Prav tako je imela lasten strah pred materinstvom, saj je imela do sebe in svojih otrok prav tako 
kompleksen odnos. Vse to se je navezalo na njeno iskanje lastne ženskosti in seksualnosti. Kako 
biti uspešna pisateljica in izobražena ženska ter hkrati izpolnjevati svoje dolžnosti kot perfektna 
mati in žena. Njena razmišljanja o poziciji žensk v moški patriarhalni družbi je vodilo do tega, 
da je po smrti postala ikona za takratno feministično gibanje.17 
V petdesetih in zgodnjih šestdesetih, času, v katerem je Sylvia Plath ustvarjala, je bil močen 
poudarek na vlogah ženske ter moškega v družbi. Najmočneje odraža takraten seksističen  
odnos do žensk Plathina pesem Kandidatka, kjer je iskanje žene prikazano kot kupovanje 
objekta, krati pa se dotakne potrebe moškega v družbi, ki v resnici omejuje oba spola in ju sili 
v zvezo. Pogosto je v svojem delu uporabila primerjave iz zgodovine. Po navadi šokantne 
povezave z nacizmom in vojnami, kar je pritegnilo pozornost bralcev.18 
                                                          
16 Barbara GALLE, Sylvia Plath: a woman between Eros and Thanatos, Digitalna knjižnica Slovenije, 20. maj. 
2016, dostopno na <http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JANULXGX/bc274297-0d5d-48bf-aff1-
88277ae7639e/PDF> (16. 3. 2020). 
17 Benigna GERISCH, This is not death, it is something safer: a psycodynamic approach to Sylvia Plath, Taylor & 
Francis online, 11. nov. 2010, dostopno na 
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/074811898201245> (16. 3. 2020). 
18 Pamela J. ANNAS, The self in the world: the social context of Sylvia Plath's late poems, Taylor & Francis 
online, 12. jul. 2010, dostopno na <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.1980.9978511> 
(16. 3. 2020). 
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V svojih bolj popularnih delih, kot sta Gospa Lazar in Očka, pogosto uporabi holokavst in 
nacizem kot primerjave ter sebe poveže z žrtvami nasilja druge svetovne vojne. Res je, da ima 
Plathova po očetovi strani družine, nemške korenine, vendar nikoli ni bila z njimi povezana in 
osebno ni bila žrtev nacizma. Vprašanje je, ali je ona, kot nekdo, ki ni preživel grozot vojne, 
primerna oseba za uporabo tako drastičnih metafor.19  
Problem pri uporabi določenih nacističnih primerjav je tudi v tem, da lahko nezavedno njihove 
grozote minimaliziramo, zato moramo biti previdni, da ne bodo naša dela narobe interpretirana. 
S tem lahko povzročimo več škode in negativno vplivamo na percepcijo določenih ljudi. To je 
tudi eden od razlogov, zakaj sem bila pri vizualizaciji takšnih pesmi tudi jaz previdna, da nisem 
uporabila nacističnih simbolov in jih s tem olepševala ali promovirala.  
Pri razlagi, zakaj je Plathova rada uporabila v svoji, zelo osebni poeziji, nasilne dogodke iz 
zgodovine, se lahko naslonimo na njen intervju iz leta 1962. V njem omeni, da jo kot pesnico 
zanimajo bolj tabu teme. Omenila je tudi svoje nemške korenine, zaradi katerih je menila, da 
ima bolj močen odnos do koncentracijskih taborišč, hkrati pa se opisuje kot politična osebnost. 
V svoji odraslosti jo vedno bolj začnejo zanimati vojne in zgodovinski dogodki. Svojo poezijo 
je še vedno kategorizirala kot opis osebnih izkušenj, vendar je bila mnenja, da mora posameznik 
svoje izkušnje, tudi najslabše travmatične izkušnje, gledati na širši način in jih povezati z 
relevantnimi dogodki, kot so Hirošima ter nacizem. Tako, da mora za vsako emocionalno 
reakcijo stati intelektualna disciplina.20 
 
    
  
                                                          
19 George STEINER, Dying is an art, The reporter, XXXIII/6, 7. okt. 1965, str. 51–53. 
20 Art-Sheep TV, Sylvia Plath interview, YouTube, 23. 2. 2014, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=bsXqoN9IHQY> (16. 3. 2020). 
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4.2. Primerjalna analiza obstoječih publikacij zbirke Ariel 
Ko sem med raziskovanjem opazovala vizualni zgled ostalih publiciranih zbirk pesmi, 
specifično verzije zbirk poezije Sylvie Plath, sem opazila, da po večini knjige niso ilustrirane. 
Naslovnice si vzamejo največ kreativne interpretacije, a tudi tam so grafične rešitve zelo 
omejene.  
Od praznih platnic z raznimi naslovi, napisanih v različnih ne ilustrativnih pisavah ali z uporabo 
fotografije avtorja (Slika 3 in Slika 4). Te so bolj izčiščene grafične ali tipografske rešitve, brez 
ilustrativne podpore. Večinoma so te vizualizacije del preoblikovanja celotne kolekcije knjig iz 
določenega obdobja in ne specifično za zgled zbirke Ariel same. Pri zbirki Fiber Modern 
Classics (Slika 3) je založba Faber & Faber želela s fotografijo in z barvo predstaviti obdobje, 
iz katerega avtorji izhajajo ter kolekcijo logično oblikovati kot skupek del različnih 
prepoznavnih avtorjev. Priznali so celo, da ekipa oblikovalcev ni prebrala vseh knjig, ampak so 
jim uredniki podali opis del, na podlagi katerega so vizualno predstavili ton in obdobje knjige 
na platnici.21 Menim, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj me vizualni zgled knjige ne 
prepriča, saj ni bila individualno predstavljena, ampak je le del večjega sklopa zelo različnih 
avtorjev. Knjiga zgleda logična v kontekstu celotne zbirke knjig, vendar ko stoji sama, deluje 
manj učinkovito. 
Občasno pa se le najde knjiga z ilustrirano platnico (Slika 5 in Slika 6). Te so po navadi 
konceptualne in abstraktne v svoji vizualizaciji ter ti same po sebi predstavijo le atmosfero 
zbirke ali namigujejo na tematiko pesmi. Pogosto pa so tudi dekoracije platnice zbirk v obliki 
raznih vzorcev ali minimalnih grafičnih posegov.  
Velikosti opazovanih izdaj njene poezije so bile A5 ali manjšega formata, kar se mi zdi tudi 
primerno za poezijo, ki namiguje na bolj refleksivno branje, namenjeno lažjem dostopu in 
prenašanju knjige. V veliki večini pa ilustracije ali katere koli druge dekoracije znotraj knjige 
niso posegale med besedilo. Zbirke Sylvie Plath so bile specifično vizualno dolgočasne. 
Največkrat je platnica oblikovana monokromatsko z osnovno tipografsko postavljenim 
naslovom ali s fotografijo pisateljice. 
                                                          
21 Emily GOSLING, Faber and Faber's creative director on designing modern classics, It's nice that, dostopno na 
<https://www.itsnicethat.com/articles/faber-modern-classics> (10. 5. 2020). 
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Slika 3: Donna Payne, Ariel, 2015, 197 mm × 131 mm, Faber & Faber  
Slika 4: Justus Oehler, Ariel, 2001, 130 mm × 196 mm, Faber & Faber  
                                
Slika 5: Bronwen Sleigh, Ariel, 2019, 130 mm × 201 mm, Faber & Faber  





Menim, da je knjiga Ariel, slovenskega prevoda Ane Pepelnik (Slika 7), slabša, vsaj kar se tiče 
platnice in njenega oblikovanja. Naslovnica ni ilustrirana, sama tipografsko oblikovana zasnova 
pa deluje neprepričljivo. Zaradi izbora pisave in manjšanja črk, deluje črka »L« v besedi Ariel, 
bolj kot opomba »1« ter me je na prvi pogled zmotila. Zadnja platnica je svetlo modre barve, 
ki se ne pojavi nikjer drugje v knjigi in tako ne poveže celostne podobe publikacije. Na splošno 
je podobna večini ostalih oblik knjige, ki sem jih zasledila v knjigarnah. Nima nikakršne likovne 
podobe, vključen je morda le en barvni poudarek, ki se ne poveže z notranjostjo knjige.  
 











Kot kvalitetnejše oblikovano rešitev predlagam naslovnico založbe Faber & Faber, iz leta 2010 
(Slika 8). Ne le, da je ena redkih izvodov, ki je vključila ilustracijo, ampak je tudi atmosfersko 
in tipografsko povezana s prvo ter z zadnjo platnico ovitka. Za razliko od prejšnjih verzij Faber 
& Faber izdaj se platnica navezuje specifično na knjigo Ariel in ne na celotno zbirko knjig 
različnih prepoznavnih avtorjev. Ilustracije prikazujejo le določene objekte, obrise ali živali, ki 
predstavljajo tematike določenih pesmi iz zbirke, vendar so abstraktno prikazane in postavljene, 
tako da njihovega pomena sami po sebi ne moramo izčrpati, brez da bi najprej prebrali poezijo 
Sylvie Plath. 
 




5. PROJEKTNI DEL DIPLOMSKE NALOGE 
5.1. Ciljna skupina 
To je specifična skupina ljudi, katerim želimo oglaševati oz. prodati svoj produkt. Ko rečemo 
»ciljna skupina« v resnici govorimo o naboru uporabnikov, ki imajo več skupnih lastnosti in 
vedenjskih vzorcev.22 
Pri ilustriranju tako težko berljive in temačne poezije, kot so dela Sylvie Plath, se na določeni 
točki vprašamo, komu je ta poezija res namenjena ter hkrati, komu bodo s tem namenjene moje 
ilustrirane interpretacije. Preden zares začnem ilustrirati pesmi, se moram vprašati, kakšna je 
moja ciljna skupina. To je bistveno, saj mi pove tudi, na kakšno vrsto ilustracije se naj oprem. 
Ali bodo moji bodoči kupci želeli natančno realistično interpretacijo teksta ali bodo bolj 
navdušeni nad subjektivnimi vizualnimi prikazi besedil.23 Sylvia Plath se v svoji literaturi 
pogosto sooča s tematiko depresije, njene pozicije v družbi kot ženske in matere ter razmišljanja 
o smrti in samomoru. Tako temačni in težki subjekti so primernejši starejšim bralcem. Tistim, 
ki se tudi sami borijo z mentalno boleznijo ali jih ta tematika zanima, ljudje, ki raziskujejo 
feministične ideje in pozicijo žensk v družbi ter ljubiteljem poezije, ki so dovolj izobraženi ali 
interesirani nad temami, da jo poskušajo interpretirati. Kljub temu da so pesmi v Sylvijini zbirki 
Ariel strukturno lahko zelo drugačne, jih skupaj povezuje psihologija in osebne izkušnje 
pisateljice, ki so bile pod vplivom mentalnih motenj. Svoje ideje in teme pogosto prikaže v 
obliki notranjega monologa, s katerim se Plathova intimno predstavi bralcu.24 Zato mora biti 
bralec dovolj izkušen in odrasel, da se lahko s temami osebno poveže ter jih razume.  
  
                                                          
22 Christina NEWBERRY, How to define your target market: a guide to audience research, Hootsuite, dostopno 
na <https://blog.hootsuite.com/target-market/> (4. 3. 2020). 
23 MALE 2017, op. 1, str. 22. 
24 Matthew CRONIN, "A wind of such violence / will tolerate no bystanding": Sylvia Plath, 
Ariel, and mental illness, Indiana University, 1. jul. 2013, dostopno na 
<https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/plath/article/view/4287> (25. 2. 2020). 
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5.2. Branje poezije 
Preden sem za posamezno pesem začela razvijati ilustracijo, sem jo morala večkrat prebrati in 
razumeti. Postopek sem začela tako, da sem pesem najprej prebrala v originalnem angleškem 
jeziku, nato sem prebrala slovenski prevod pesmi Ane Pepelnik iz zbirke Ariel. S tem sem lažje 
razumela ne le atmosfero, ki jo pesem želi izraziti, temveč tudi določene primerjave, ki sem jih 
med prvim branjem morda spregledala. Po navadi sem se bolj osredotočila na angleško verzijo 
poezije, saj je v originalnem jeziku lažje opaziti namen pisatelja, večina virov, ki govorijo o 
analizi pomena določene pesmi, črpajo informacije iz originalnega zapisa. Preden sem se 
poglobila v specifične analize poezije, sem si poskusila zabeležiti lastno razumevanje vsebine 
pesmi, kako se jaz počutim ob branju in za katere primerjave menim, da so najmočnejše za 
vizualno interpretacijo. 
5.3. Skice 
Moj način ilustriranja pesmi je imel bolj eksperimentalen postopek. V same skice se nisem 
poglobila. Če sem skice pri procesu uporabila, so bile le enostaven prikaz moje glavne ideje. V 
veliki večini so moje ilustracije nastajale sproti prek eksperimenta in naključja. 
5.4. Izvedbena tehnika ilustracij 
Že od začetka projekta sem vedela, da se želim ilustracij lotiti z digitalno tehniko. Razlog za ta 
postopek je praktičen in oseben. Praktično se mi zdi, da je primerno, če želim pesmi Sylvie 
Plath na nov način prikazati za novo generacijo bralcev, da to odražam z novejšo tehniko. 
Digitalni medij mi tudi omogoča določene vzorce, naključja in barvno moč, ki jo je morda v 
drugih tehnikah težje doseči. Osebno pa me digitalna tehnika posebej zanima. Rada bi razvila 
svoj stil in način ilustriranja v digitalnem prostoru, saj je v njem tudi neka prihodnost ilustratorja 
ter nov način uporabe ne le medijev, ampak tudi tekstur. Specifično sem pri delu uporabila 
program Paint tool SAI, ki ima možnost ustvarjanja naključnih vzorcev. Te sem naredila preko 
deformacij, ki nastanejo ob uporabi Magic Wand funkcije na različnih programskih čopičih. 
Ker so čopiči v programu različni, ima tudi Magic Wand različen način branja ploskev, ki jih 









Slika 10: Postopek uporabe Magic Wand funkcije na digitalnem čopiču. 
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6. POSTOPEK ILUSTRACIJE PESMI »OČKA« 
6.1. Analiza pesmi 
Za pesem Očka se je našlo kar nekaj možnih analiz. Prebrala sem čim več interpretacij pesmi, 
ki so mi bile na razpolago in se poskusila osredotočiti na bolj konkretne vire. Večinoma je 
pomen pesmi dokaj razumljiv, še posebej, če poznamo biografijo Sylvie Plath in razumemo 
njen kompleksen odnos do sebe ter svoje družine, specifično njen konflikten pogled na lastnega 
očeta. Pesem Očka je ena od njenih bolj popularnih pesmi. Z močnimi in s krutimi primerjavami 
se poglobi v njeno sovraštvo ter idealizacijo mrtvega očeta. Te njene občutke primerja z 
grozotami druge svetovne vojne in s tem bralcu uspešno ustvari nelagodno sovražno vzdušje. 
Namiguje tudi na njeno povezavo z nemško kulturo preko očeta in sebe metaforično postavi v 
vlogo žrtve holokavsta.25  
Zdaj, ko sem imela prebrano konkretno analizo in oblikovano osebno interpretacijo, sem ta dva 
postopka združila v idejo. Torej del pesmi, ki se mi ji je zdel najmočnejši za ilustracijo sem zdaj 
z analizo bolj razumela in poskusila prikazati ne le zapisano primerjavo, ampak tudi simbolično 
ter atmosfersko primerno nadgraditi ilustracijo. 
6.2. Končne ilustracije pesmi Očka 
Očka je ena daljših pesmi iz zbirke, zato sem za vizualizacijo poezije ustvarila tri različne 
ilustracije, ki prikazujejo nekaj z začetnega, s srednjega in končnega dela pesmi. Med njimi 
sem vključila tudi dvostransko ilustracijo. Te sem ustvarila le pri daljših in atmosfersko 
močnejših pesmih, zato da res poskusim prikazati občutek zapisanih idej. Ker je pesem Očka 
tudi ena od temačnih, a tudi zelo agresivnih in jeznih pesmi, sem vključila poleg črne ter bele 
barve, ki se prikažeta v vsaki ilustraciji, tudi močno rdečo barvo. Ta kombinacija ilustraciji da 
močan, agresiven ton, menim, da kvalitetno izraža občutek ob branju poezije. Poleg tega je bila 
ta kombinacija barv značilna tudi pri nacistični stranki, ki je tako pogosto uporabljena za 
primerjavo v kiticah. Ker nisem želela prikazati kakršnih koli nacističnih simbolov ali znakov, 
saj se mi je to zdelo neprimerno in tudi ne gre za pravi pomen pesmi, sem te asociacije izključno 
vključila le barvno. 
 
 
                                                          
25Andrew SPACEY, Analysis of poem "Daddy" by Sylvia Plath, Owlcation, 15. mar. 2020, dostopno na 
<https://owlcation.com/humanities/Analysis-of-Poem-Daddy-by-Sylvia-Plath> (2. 4. 2020). 
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Prva ilustracija je vezana na prvo kitico pesmi: 
Nisi dovolj, nisi več 
dovolj, črni čevelj, 
v katerem sem živela kot stopalo 
trideset let, slabotna in bela, 
komaj upala dihati ali apčih. 
 
Ta opis črnega čevlja in sebe kot stopalo, ki je v njem živelo, krhko ter belo, sem mi je zdel 
zanimiv za vizualno interpretacijo in pomembno za vzpostavitev tona pesmi. Tu opisuje svojega 
očeta kot opresivno silo, ki je nad njo imelo moč celo življenje in ta negativen odnos je tudi 
tematika celotne pesmi. Poleg tega so morali njenemu očetu pred smrtjo nogo amputirati zaradi 
zdravstvenih težav. Morda je to razlog za uporabo metafore čevlja. To je tudi razlog, zakaj sem 
v svojo ilustracijo vključila kaplje krvi, ki namigujejo tudi na bodoče nasilje v pesmi. Znotraj 
črnega moškega čevlja sem narisala žensko figuro. Ta predstavlja Plathovo, ki je v čevlju skrita, 
a jo ta omejuje pri prostem gibanju. 
 
 






Druga, obojestranska ilustracija, je vezana na četrto in peto kitico: 
 
V nemškem jeziku, v poljskem mestu, 
ki ga je zravnal valj 
vojne, vojne, vojne.  
Ampak ime mesta je običajno. 
Moj poljski prijatelj 
 
pravi, da jih je ducat ali dva. 
Zato ne morem reči, kam si 
položil svojo nogo, svojo korenino, 
nikoli nisem mogla govoriti s tabo. 
Jezik se mi je zataknil v ustih. 
 
Tu sem želela prikazati uničenje vojne, ki jo opisuje Plathova. Mesto je vojna tako uničila, da 
je krajina zdaj ravna. Poleg tega sem želela v to ilustracijo vključiti še eno metaforo, povezano 
z njenim neobstoječim odnosom do lastnih družinskih korenin z očetove strani. Plathova se je 
celo življenje počutila, kot da ji je nemški jezik in kultura tuj, kljub temu da je bil njen oče iz 
Nemčije, saj je ona odraščala v Ameriki. To sem prikazala s posekanimi drevesi, ki so del te 
ravne uničene krajine. 
 
 




Na koncu sem tretjo ilustracijo navezala s pomenom petnajste in šestnajste kitice: 
Ubila sem enega moškega, ubila sem dva – 
vampir, ki je rekel, da je ti, 
in mi pil kri eno leto, 
sedem let, če že moraš vedeti. 
Očka, zdaj se lahko spet uležeš. 
 
V tvojem mastnem črnem srcu je kol 
in vaščani te nikoli niso marali. 
Plešejo in topotajo po tebi. 
Vedno so vedeli, da si to ti. 
Očka, očka, ti svinja, dol mi visi. 
 
Tukaj Plathova povezuje svoj slab odnos z očetom s svojo ločitvijo od moža Teda Hughesa. 
Hughes je bil do Plathove nezvest, zato sta se razšla, vendar je ona naredila samomor, preden 
sta se uradno ločila, zato je bila  tehnično še poročena. Prav tako kot se mora pisateljica svojega 
očeta rešiti, se mora rešiti tudi svojega moža, zato da resnično postane sama svoja oseba in več 
nimata oče ali mož nad njo moči. Zato ju v pesmi metaforično ubije. Hughesa primerja z 
vampirjem, ki ji je pil kri skozi leta in ga je za lastno preživetje morala ubiti.    
 
Slika 13: Kaja Kregar, Očka 3, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
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7. LIKOVNA ANALIZA 
V poeziji se konstantno pojavljajo temačne in depresivne tematike, povezane s smrtjo, z 
občutkom praznine ter samomora, ki so prikazane na dinamičen način z močnimi primerjavami 
iz svetovne zgodovine ali mitov. Pogosto se Plathova v svoji poeziji oddalji od sebe in gleda na 
svoje telo kot objekt. Občasno so njene asociacije in simbolizem šokantni ter drastični. To 
nelagodno, a težko atmosfero, sem poskušala odražati v svoji ilustraciji. 
Pri vsaki ilustraciji sem uporabila prekinjeno linijo, ki je po navadi navezana na podobo pesnice 
same. Odraža Plathino oddaljenost do lastnega telesa in izkušnje ter pripomore k sanjski 
atmosferi, ki se mi zdi pri tako metaforični literaturi pomembna. Osebno sem med branjem 
vsake kitice imela občutek, kot da opisane podobe hitro razpadejo in se pretvorijo v novo, vedno 
bolj drastično primerjavo. Ta občutek ujetega trenutka sanjske podobe sem želela prikazati tudi 
z nepovezano šibko linijo.  
Poleg črne se pri vsaki ilustraciji pojavi tudi bela barva, ki poudari kontrast ilustracije in 
omogoča dodatno izstopanje barvnih elementov. Poleg tega se same pesmi pogosto najdejo v 
pomenskem konfliktu. Kot v primeru pesmi »Jutranja pesem«, kjer Plathova svojega otroka 
asociira z »roza vrtnicami«, kasneje pa se ton pesmi spreobrne z asociacijo otroškega joka kot 
»požiranja ugašajočih zvezd«. Ta konflikt med pozitivnimi in negativnimi simboli se dobro 
izrazi v kontrastu črne ter bele barve.  
Večina pesmi ima v sebi omenjeno zanimivo primerjavo, ki je po navadi povezana tudi z 
določeno barvo. Zato sem pri vsaki ilustraciji vključila vsaj eno ali več barv. Te pripomorejo k 
izražanju sporočila pesmi in želene atmosfere. K atmosferi pripomorejo tudi teksture. Te so pri 
vsaki ilustraciji vključene v različnih merah glede na želeno vizualno asociacijo. 
Teksturo sem v ilustracijah vključila kot različne prepletajoče vzorce. Te delujejo bolj 
ploskovito, saj redko prikazujejo plastičnost podob, ampak so bolj atmosferskega in 




7.1. Likovna analiza na primeru ilustracije pesmi »Očka« 
Če za primer vzamemo eno od ilustracij iz moje serije pesmi Očka, lahko lažje analiziramo 
zgled in učinek skoraj celotnega projekta. Za primer sem vzela zadnjo ilustracijo iz serije, ki se 
navezuje na Plathino osvoboditev pred svojim očetom in možem.  
Ilustracija prikazuje prosto lebdečo figuro, postavljeno v zgornji desni rob strani knjige. Njena 
postavitev se logično povezuje s spremljajočim besedilom pesmi in uravnovesi likovno težo 
knjižne strani. Poleg tega se teža celotne serije ilustracij pesmi Očka tu uravnovesi, saj se prva 
ilustracija nahaja v spodnjem desnem kotu in tako težo razporedimo na nasprotno stran knjige. 
Oblika figure je organska in prepoznavna, kar pripomore k ločitvi figure od ozadja, saj s tem 
stopa v ospredje zaznavanja. Ker je ilustracija figure dokaj realistično prikazana, je njena 
identifikacija po obliki za gledalca lažja. Kljub temu pa ima ilustracija značilnosti, ki so po 
obliki bolj abstrahirane in namigujejo na idejo, vendar konkretno ne identificirajo prikazanega 
objekta (rdeči krožni vzorec okoli ust figure). Kljub temu je izstopanje ilustracije iz ozadja 
močno, saj je ta prostostoječa ilustracija polna detajlov in ima en močan poudarek na belem 
čistem ozadju brez dražljajev.26 Kompozicijsko je figura skoraj v S liniji, a se optično poveže z 
besedilom. 
Ilustracija ima kar nekaj točk pozornosti, vendar je živo rdeč krožni vzorec na glavi figure. 
Zaradi svoje točkovne oblike, barvne moči in kompozicijske postavitve deluje optično 
najmočnejša. Likovni potencial točke je v njeni likovni teži. Ker je gibanje točke usmerjeno v 
njeno notranjost, kot likovni element privlači in zadrži gledalčevo pozornost. Zato je večina 
vizualne teže ilustracije koncentrirane v zgornjem delu glave. Ta teža se vendarle delno 
razporedi z uporabo črne barve oblačil figure, ki izstopajo na belem ozadju. Tako je kljub vsemu 
teža dokaj razporejena, vendar je rdeča točkovna forma vizualno še vedno najmočnejša. 
Podobno funkcijo ima tudi rdeče obarvana špica kola, vendar je ta zaradi razpadajoče linije in 
manjše velikosti ter površinsko obarvane ploskve manj prepričljiva.27  
Kot sem že omenila je moja linija figur prekinjajoča. Kljub temu poda dovolj informacij, da 
konkretno prikaže konturo oblike in izrazi, kaj se z obliko v kompoziciji dogaja. Razpadajoči 
značaj linije nam da mistični izginjajoči učinek, ki je prisoten tudi pri ostalih ilustracijah. Linija 
se povezuje tudi z ozadjem, na katerem je prikazana. Obroba oblike telesa je črna na belem 
ozadju, medtem ko je črta na črnih oblačilih bele barve. Po navadi ima linija moč definiranja 
                                                          
26 J. Mu. [Jožef MUHOVIČ], Oblika, v: Leksikon likovne teorije, Ljubljana 2015, str. 535. 
27 Prav tam, str. 787. 
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področja s tem, da loči notranji prostor od zunanjega. To je prisotno tudi tu, vendar je zaradi 
lomljivega prikaza manj učinkovita in se orisane oblike bolj povežejo z ozadjem, na katerem 
stojijo. 
Uporaba barv v ilustraciji je, kot sem že omenila, močno povezana z vsebino pesmi. Tu je rdeča, 
črna in bela barva simbolno povezana z nacistično stranko, omenjeno v poeziji ter z vojno 
tematiko in jeznim tonom pisateljice. Uporaba črne in bele barve v ilustraciji sta že sami po 
sebi zelo močni. Kontrast med belo in črno barvo je intenziven ter izpostavlja strogo temačno 
atmosfero pesmi. Ta se dodatno nadgradi z živo rdečo barvo.  
Uporaba primarne rdeče barve doda k intenzivnemu kontrastu in povezavi z občutki jeze ter 
sovraštva. Ponekod barva nakazuje, kaj naj bi vzorec simbolno prikazoval v ilustraciji. Rdeči 
krožni vzorec na ustih figure je sam po sebi bolj abstrakten in nedoločen. Pomen lahko tako 
gledalec črpa iz konteksta in uporabljene barve. Glede na rdečo barvo in opiso vampirja v 
pesmi, lahko gledalec spekulira, da je to asociacija na kri. Kri je ena od glavnih asociacij rdeče 
barve pri ilustracijah pesmi Očka, saj je konstantno povezana s tematikami vojne, smrti in 
vampirjev. 
Uporaba tekstur v ilustraciji je bolj nakazovanje atmosfere in točk optične pozornosti, kot pa 








8. POSTOPEK IZDELAVE KNJIŽICE 
Že na začetku diplomske naloge sem se odločila, da bo moj končni projekt v obliki knjige. Kar 
pomeni, da sem poleg ilustracij morala urediti postavitev strani, določiti mrežo in oblikovati 
besedilo. Pomemben del procesa je bila tudi določitev naslova in oblikovanje naslovnice knjige. 
Kljub temu da se pesniška zbirka, iz katere sem črpala Plathine pesmi, imenuje Ariel, se mi je 
zdel ta naslov za moj projekt neprimeren, saj iz zbirke nisem ilustrirala vseh del, ampak sem 
naredila izbor in na koncu ilustrirala le štirinajst pesmi. Med njimi ni bila vključena pesem 
Ariel, po kateri je zbirka poimenovana, zato sem se odločila za naslov Tulipani.  
Tulipani je bila ena od prvih Platinih pesmi, ki je name naredila vtis. Navdihnila me je in na 
podlagi nje sem se tudi odločila za temo diplomske naloge, zato se mi je zdelo primerno 
uporabiti pesem ne le kot naslov moje knjige, ampak tudi kot zaključno pesem v knjigi. Tulipani 
dobro prikazujejo Plathin stil in tematiko pisanja, vendar je tudi ena od redkih pesmi, ki ima 
nekoliko optimistični zaključek. Želela sem, da bralec ne vidi Plathine pesmi kot olepševanje 
samomora in depresije, ampak le kot refleksijo o težkih osebnih temah. Zato sem svoj izbor 
ilustriranih pesmi končala z optimističnim zaključkom Tulipanov, kjer se vidi, da je pisateljica 
kljub težki situaciji, našla moč in voljo po iskanju zdravja.  
Vrstni red preostalih pesmi sem določila glede na tematiko in moje vizualne interpretacije. Tako 
da so po temah logično razporejene, a hkrati vizualno uravnovešene in povezane. Poskrbela 
sem, da so dvostranske ilustracije enakomerno razdeljene po celotni knjigi. Med vsako 
dvostransko ilustracijo sta vsaj dve ali več drugih pesmi, ki so postavljene na belini papirja in 
jih spremljajo prosto stoječe ilustracije. Tematsko sem pesmi razporedila na dva sklopa. Prvi 
sklop je začetek knjige, kjer so večinoma dela, povezana s Plathinim razmišljanjem o družini 
in zakonski zvezi, drugi sklop knjige, kjer so znotraj poezije bolj refleksije o smrti, depresiji ter 
mentalnih problemih. Seveda ta delitev pesmi ni popolnoma ločena, saj večina njenih del govori 
o obeh tematikah hkrati, ampak je bilo to generalno pravilo, ki se je vezalo na osnovno sporočilo 




Slika 15: Kaja Kregar, Naslovnica, 2020, digitalna tehnika, 148 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 
Oblikovanje zasnove tipične strani knjige je nastopilo po tem, ko sem zaključila z ilustriranjem 
in izborom pesmi. Med drugimi sem pesmi izbrala tako, da jih je bilo dovolj za publikacijo in 
iz zbirke izluščila tiste, ki so me po vsebini pritegnile k vizualni interpretaciji ter kvalitetno 




8.1. Izbor pisave 
Ker je velik del oblikovanja knjige tudi besedilo, na katero so vezane ilustracije, je tudi to 
moralo izražati pravilno vzdušje in temo vsebine. Ker govorimo o poeziji s točno določeno 
postavitvijo kitic in ritma, sem pri sami obliki besedila ohranila obstoječ videz postavitve kitic. 
Moj osebni poseg je le pri razmestitvi kitic po straneh in izboru črkovne vrste.  
Font, ki sem ga na kocu uporabila, se imenuje Source Code Variable. Specifično sem ga izbrala 
zaradi oblike črk in razmikov med njimi. Ker so črke med seboj dokaj oddaljene, natipkane 
besede zavzemajo več prostora, ki se lepo izenači s količino prazne bele strani papirja. Želela 
sem pisavo, ki hkrati deluje dokaj moderno in se poveže z mojo digitalno ilustracijo, a me tudi 
po obliki spominja na pisave starih pisalnih strojev.  
Velikost fonta tekočega besedila je velik 8 pt, medtem ko so naslovi pesmi napisani z velikimi 




8.2. Določitev mreže 
Pomemben del ureditve knjige je postavitev mreže, po kateri se bodo elementi publikacije 
ravnali. S tem strani poenotimo in zagotovimo harmonično, logično postavitev besedila. Mreža 
je lahko urejena na različne načine, vendar je njena glavna vloga, da kvalitetno ločiti dele 
besedila med naslovom in tekočim besedilom. Določi tudi postavitev paginacij in fotografij v 
relaciji z besedilom. Deluje kot možna rešitev oblikovanja, ki kvalitetno vizualno komunicira 
informacije bralcu.28   
Za svoj projekt sem mrežo oblikovala dokaj poenostavljeno. Ker se besedilo in ilustracija redko 
znajdeta na isti strani in večinoma drug v drugega ne posegata, sem se bolj osredotočila, da 
imajo kitice pesmi na tipični strani dovolj prostora ter so s spremljajočo ilustracijo vizualno 
uravnotežene. 
Ob vezavi bo določen del knjižne strani v hrbtu neviden, saj bo deloval kot spojni element 
knjige, zato sem oblikovala večji razmik med notranjo margino in hrbtiščem knjige. Besedilo 
kitic sem pri večini straneh postavila v okvir mreže na sredino horizontale strani. To pravilo 
sem kršila le ob primerih, kjer se je ilustracija nahajala na isti strani in sem jo morala postaviti 
v harmonijo z besedilom.  
 
Slika 16: Mere mreže 
                                                          




Slika 17: Kaja Kregar, Mreža 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 19: Kaja Kregar, Mreža 3, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 
8.3. Tisk, vezava in papir 
Knjiga je velikosti A5 formata, vendar je digitalno natisnjena na A3 format, saj so v knjigi 
dvojne strani, pri katerih sega dvostranska ilustracija v živ rob formata. Tisk je digitalen. 
Vezava je trda, knjižni blok je strojno šivan  in lepljen v platnice v hrbtnem delu. Za vezni list 
sem izbrala enobarvni vezni papir, ki se razlikuje od notranjosti knjige. Določene strani so 
klicale po dvostranskem tisku, ponekod pa je enostranski tisk zadostoval. Ovitek je potiskan 





Kot del pisanja svoje naloge, sem raziskala različne vrste in definicije ilustracije. Za svoj projekt 
sem uporabila domišljijsko ilustracijo poezije, na principu stopnjevalne interakcije z besedilom.  
Po raziskovanju o Sylviji Plath, njeni biografiji in analizi njene poezije, sem se odločila za način 
konceptualne ilustracije, z uporabo vizualne metafore. Ta vrsta vizualizacije najbolje odraža 
večpomensko abstraktno poezijo Plathinih pesmi in prepušča bralcu možnost osebne 
interpretacije, ki je pri branju poezije tako pomembna. S tem je po mojem mnenju ilustrirana 
poezija močnejša od neilustrirane, saj ne omejuje moči pisane besede, temveč jo podpre in 
hkrati ustvari zanimanje ter pritegne pozornost bralca k novemu branju pesmi. 
Skozi diplomsko nalogo sem dokumentirala in teoretsko podprla svoj postopek izdelave 
publikacije ter dosegla cilj končne ilustrirane knjige pesmi. Ilustracije so s svojo abstrakcijo, z 
uporabo naključja in manipulacije nove digitalne tehnike ter skupek analiznim postopkom 
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Slika 20: Kaja Kregar, Naslovnica, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 





Slika 22: Kaja Kregar, Modrica, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 





Slika 24: Kaja Kregar, Baloni 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 26: Kaja Kregar, Meduza, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 28: Kaja Kregar, Očka 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 30: Kaja Kregar, Nick in svečnik, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 32: Kaja Kregar, Mak v juliju 1, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 34: Kaja Kregar, Srečanje čebel 1, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 36: Kaja Kregar, Gospa Lazar 1, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 38: Kaja Kregar, Gospa Lazar 3, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 40: Kaja Kregar, Vročina 2, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
 




Slika 42: Kaja Kregar, Tulipani 1, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 
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Slika 42: Kaja Kregar, Tulipani 1, 2020, digitalna tehnika, 210 mm × 297 mm, osebni arhiv. 





Priloga besedila ilustriranih pesmi 
 
JUTRANJA PESEM 
Ljubezen te je navila kot debelo zlato uro. 
Babica je udarila po tvojih podplatih in tvoj plešasti jok 
je zasedel mesto med predmeti. 
 
Naši glasovi odmevajo, slavijo tvoj prihod. Nov kip. 
Tvoja golota v prepišnem muzeju 
senči našo varnost. Stojimo naokoli prazni kot stene. 
 
Nič bolj nisem tvoja mami 
kot oblak, ki oblikuje zrcalo za odsev svojega počasnega 
izginjanja na roki vetra. 
 
Tvoj moljasti dih celo noč 
krili med ravnimi roza vrtnicami. Zbudim se, da poslušam: 
v mojem ušesu se premika oddaljeno morje. 
 
Samo en jok in opotečem se iz postelje, težka kot krava in cvetlična 
v viktorijanski spalni srajci. 
Tvoja usta se odprejo čisto, kot mačja. Okenski okvir 
 
beli in požira svoje ugašajoče zvezde. In zdaj se trudiš 
s svojo roko, polno sporočil; 
čisti samoglasniki se dvigajo kot baloni. 
 
MODRICA 
Barva se nabere na enem mestu, medla vijolična. 
Preostanek telesa je spran, 
barve bisera. 
 
V skalni vdolbini 
morje obsedeno sesa, 
ena votlina je središče celega morja. 
 
Kot muha veliko 
usodno znamenje 




Srce se zapre, 
morje drsi nazaj 
na ogledalih so rjuhe. 
 
BALONI 
Z nami so živeli od božiča, 
brezskrbni in čisti,  
ovalne duše-živali,  
zavzemali so polovico prostora, 
premikali in drgnili so se po svilnatih 
 
nevidnih premikih zraka, 
spuščali zvoke in poke, 
ko so bili napadeni, in potem, skoraj brez trepeta, zdrveli počivat. 
Rumena mačja glava, modra riba - 
živimo s takimi čudaškimi lunami 
 
namesto z mrtvim pohištvom! 
Slamnjače, bele stene 
in te potujoče 
krogle redkega zraka, rdeče, zelene, 
razveseljujejo 
 
srce kot želje ali svobodni 
prvi, ki blagoslavljajo 
stara tla s peresom, 
ki se zaletava v sijoče kovine. 
Tvoj manjši 
 
brat iz svojega 
balona spušča mačje zvoke. 
Zdi se, da na drugi strani 
vidi smešen rožnat svet, ki bi ga lahko pojedel, 
ugrizne, 
 
se potem spet 
usede, debel vrček, 
ki premišljuje o svetu, bistrem kot voda. 
Rdeč 
košček v njegovi mali pesti. 
 
KANDIDATKA 
Najprej, si naš tip človeka? 
Imaš 
stekleno oko, protezo ali berglo, 
opornico ali kljuko, 




šive ki ponazarjajo, da nekaj manjka? Ne, ne? Kako 
naj ti potem kaj damo? 
Nehaj jokati. 
Odpri roko. 
Prazna? Prazna. Tole je roka, 
 
da jo napolni, pripravljena 
prinesti čajne skodelice in odgnati glavobole 
in narediti, karkoli ji rečeš. 
Se boš poročila z njo? 
Garantirano 
 
ti na koncu s palcem zapre oči 
in raztopi žalost. 
Novo zalogo delamo iz soli. 
Vidim, da si popolnoma gola. 
Kaj pa tale obleka - 
 
črna in zategnjena, ampak v redu pristoji. 
Se boš poročila z njo? 
Vodoodporna je, odporna na udarce, odporna 
na ogenj in bombe skozi streho. 
Verjemi, v njej te bojo pokopali. 
 
Zdaj je tvoja glava prazna, oprosti. 
Za to imam rešitev. 
Pridi sem, ljubica, pridi iz omare. 
No, kaj praviš na to? 
Gola kot papir, na začetku, 
 
ampak čez petindvajset let bo srebrna, 
čez petdeset zlata. 
Živa lutka, kamorkoli pogledaš. 
Zna šivati, kuhati, 
zna govoriti, govoriti, govoriti. 
 
Dela, nič ni narobe z njo. 
Luknjo imaš, ona je povoj. 
Oko imaš, ona je podoba. 
Fant moj, ona je tvoje zadnje zatočišče. 
Se boš poročil, poročil, poročil z njo. 
 
MEDUZA 
Na koncu tistega koščka kopnega iz kamnastih ustnih čepkov, 
kjer bele palčke vrtijo oči, 
ušesa zajemajo nerazumljivosti morja, 






ki s svojimi divjimi celicami rinejo v senco mojega gredlja 
in se naprezajo kot srce, 
rdeča stigma v samem jedru, 
ki jih nasproti tok usmerja v najbližjo točko odhoda, 
 
vlečejo svoje lase kot Jezus. 
Razmišljam, sem ušla? 
Moje misli se vrtijo k tebi, 
stari vitičasti umbilikus, atlantski kabel, 
ki se, tako se zdi, ohranja v čudežno dobrem stanju. 
 
V vsakem primeru si vedno tam, 
drhteč dih na koncu moje vrste, 
krivulja vode, ki preskakuje 
proti moji vodni šibi, slepeča in hvaležna, 
dotikaš se in sesaš. 
 
Nisem te poklicala. 
Sploh te nisem poklicala. 
Kljub temu, kljub temu 
si kot para prišla čez morje do mene, 
oddaljena in rdeča, placenta, 
 
paraliziraš ljubimce, ki brcajo. 
Kobrasta svetloba 
ožema dih iz krvnih bunkic 
fuksije. Nisem zmogla zadihati, 
mrtva in brez denarja. 
 
Preosvetljena, kot rentgenska slika. 
Kdo misliš, da si? 
Hostija? Borovnička Marička? 
Niti koščka tvojega telesa ne bom odgriznila, 
steklenica, v kateri živim, 
 
grozljivi Vatikan. 
Na smrt sem sita vroče soli. 
Tvoje želje, zelene kot evnuhi, 
cvrčijo nad mojimi grehi. 
Stran, stran, jeguljasta lovka! 
 
Nič ni med nama. 
 
OČKA 
Nisi dovolj, nisi več 
dovolj, črni čevelj, 
v katerem sem živela kot stopalo 
 
 
trideset let, slabotna in bela, 
komaj upala dihati ali apčih. 
 
Očka, morala sem te ubiti. 
Umrl si, preden sem našla čas - 
težek kot marmor, vreča, polna Boga, 
grozljiv kip z enim sivim prstom na nogi, 
velikim kot tjulenj iz Frisca, 
 
in z glavo v čudaškem Atlantiku, 
kjer lije zelena prek modre 
v vodah okoli lepega Nauseta. 
Včasih sem molila, da bi te lahko našla. 
Ach, du. 
 
V nemškem jeziku, v poljskem mestu, 
ki ga je zravnal valj 
vojne, vojne, vojne. 
Ampak ime mesta je običajno. 
Moj poljski prijatelj 
 
pravi, da jih je ducat ali dva. 
Zato ne morem reči, kam si  
položil svojo nogo, svojo korenino, 
nikoli nisem mogla govoriti s tabo. 
Jezik se mi je zataknil v ustih. 
 
Obtičal je v zanki iz bodeče žice. 
Ich, ich, ich, ich, 
komaj sem lahko govorila. 
Za vsakega Nemca sem mislila, da si to ti. 
In jezik vulgaren, 
 
mašina, mašina, 
ki je sopihala za mano, kot da sem Židinja. 
Židinja za v Dachau, Auschwitz, Belsen. 
Začela sem govorit kot Židinja. 
Mislim, da bi bila čisto lahko tudi Židinja. 
 
Sneg na Tirolskem in bistro pivo z Dunaja 
nista zelo čista ali pristna. 
S svojimi ciganskimi predniki in čudaško srečo 
in tarot paketkom in tarot paketkom 
sem mogoče res malo Židinje. 
 
Vedno sem se te bala, 
s tvojim Luftwaffejem, tvojim blablablanjem. 
In tvoji urejeni brki 
in Atrijsko oko, svetlomodro. 




ne Bog ampak svastika 
tako črna, da se nobeno nebo ne stisne skozi. 
Vsaka ženska obožuje fašista, 
škorenj v glavo, surovo 
surovo srce suroveža, kot si ti. 
 
Stojiš ob tabli, očka, 
na sliki, ki jo imam, 
z jamico v bradi namesto na nogi, 
ampak zato nič manj hudič, ne nič 
manj kot črnec, 
 
ki je preklal moje ubogo srčece na pol. 
Imela sem deset let, ko so te pokopali. 
Pri dvajsetih sem poskušala umreti 
in se vrniti, vrniti k tebi. 
Mislila sem, da bojo kosti dovolj. 
 
Ampak potegnili so me iz vreče 
in me zalepili z lepilom. 
In potem sem vedela, kaj moram storiti. 
Naredila sem tvojo repliko, 
moža v črnem z meinkampfovskim videzom, 
 
ki rad muči in privija. 
In rekla sem, da ja, da ja. 
Torej, očka, končno sva opravila. 
Črni telefon je iztaknjen 
in glasovi pač ne morejo prigomazeti ven. 
 
Ubila sem enega moškega, ubila sem dva - 
vampir, ki je rekel, da je ti, 
in mi pil kri eno leto, 
sedem let, če že moraš vedeti. 
Očka, zdaj se lahko spet uležeš. 
 
V tvojem mastnem črnem srcu je kol 
in vaščani te nikoli niso marali. 
Plešejo in topotajo po tebi. 
Vedno so vedeli, da si to ti. 
Očka, očka, ti svinja, dol mi visi. 
 
NICK IN SVEČNIK 
Jaz sem rudar. Svetloba gori modro. 
Voščeni stalaktiti 
kapljajo in se debelijo, solze, 
 
ki jih maternica zemlje 
 
 
izloča iz svojega mrtvega dolgčasa. 
Črni netopirjevi zamahi 
 
me ovijajo, pisane rute, 
hladni umori. 
Name se lepijo kot slive. 
 
Stara jama kalcijevih 
ledenih sveč, stara odmevalka. 
Celo pupki so beli, 
 
sveti Jožeti. 
In ribe, ribe - 




religija, ki pije 
 
svoje prvo obhajilo iz mojih živih prstov. 
Sveča 
golota in obnavlja svojo majhno altitudo, 
 
njena rumenost greje. 
O ljubezen, kako si prišla sem? 
O embrio, 
 
še v sanjah se spominjaš 
svojega prekrižanega položaja. 
Kri čista cveti 
 
v tebi, rubin. 
Bolečina, 
v katero se zbujaš, ni tvoja. 
 
Ljubezen, ljubezen, 
najino jamo sem okrasila z vrtnicami 
z mehkimi preprogami - 
 
ostanki Viktorijanskega časa. 
Naj zvezde 
strmo padajo na svoj temni naslov, 
 
naj nemirni 
atomi, ki hromijo 
kapljajo v strašni vodnjak, 
 
ti si ta 
trdnost, na katero se naslanjajo prostori, zavistni. 





Se zgodi. Se bo nadaljevalo? – 
moje misli so skala, 
nobenih prstov za stisnit, nobenega jezika, 
moj Bog, železna pljuča, 
 
ki me ljubijo, črpajo 
moji dve 
vrečki za prah noter in ven 
in ne pustijo, 
da bi se spet umaknila, 
medtem ko dan zunaj drsi mimo kot konfeti. 





govorice: “Si redu?” 
toge, nedostopne prsi. 
 
Mrtvo jajce sem, cela 
ležim 
na celem svetu, ki se ga ne moram dotakniti, 
na belem, tesnem 
 
bobnu kavča za spanje 
obiskujejo me fotografije - 
moja žena, mrtva in ploska, v krznu iz leta 1920, 
z usti, polnimi biserov, 
 
dve punci, 
ploski kot ona, ki šepetata: “Tvoji 
hčerki sva.” 
Mirne vode 
mi ovijajo ustnice, 
 
oči, nos in ušesa, 
prozoren 
celofan, ki ga ne morem strgati. 
Na golem hrbtu 
 
se nasmiham, buda, vse 
potrebe, želje 
odpadajo od mene kot prstani, 






pijana od svojega vonja, 
nič noče od življenja. 
 
MAK V JULIJU 
Mali maki, mali peklenski plameni, 
saj nič ne naredite? 
 
Migljate, ne morem se vas dotakniti. 
Roko dam med plamene. Nič ne peče. 
 
In utruja me, ko vas gledam, 
kako migljate, zgubani in čisto rdeči, kot koža na ustih. 
 
Usta so zakrvavela. 
Mala krvava krilca! 
 
Plini, ki se jih ne morem dotakniti. 
Kje so vaši opiati, kapsule slabosti? 
 
Ko bi lahko krvavela ali spala! - 
Ko bi se moja usta lahko poročila s tako bolečino! 
 
Ali ko bi vaše tekočine prikapljaje do mene, v to stekleno kapsulo, 
oslabljene in pomirjujoče. 
 
Ampak brezbarvne. Brezbarvne. 
 
SREČANJE ČEBEL 
Kdo so ljudje na mostu, ki čakajo name? To so vaščani - 
župnik, babica, cerkovnik, agent za čebele. 
V svoji poletni obleki brez rokavov nimam nobene zaščite, 
oni pa so vsi orokavičeni in pokriti, zakaj mi ni nihče povedal? 
Smehljajo se in na plano vlečejo tančice, prišite, na starinske 
   klobuke. 
 
Gola sem kot vrat piščanca, me nihče ne ljubi? 
Ja, tu je tajnica čebel v svoji beli delovni halji, 
okoli zapestij mi zapenja manšetne gumbe in špranjo od vratu ko 
   kolen. 
Zdaj sem sirska svilnica, ki je čebele ne bojo opazile. 
Ne bojo zavohale mojega strahu, strahu, strahu. 
 
Kdo je torej župnik, tisti moški v črnem? 
Kdo je babica, tista v modrem plašču? 
Vsi prikimavajo s svojimi oglatimi črnimi glavami, oni so vitezi 
   z vizirji. 
Naprsni oklepi iz gaze so zavezani pod pazduhami. 
 
 
Njihovi nasmehi in glasovi se spreminjajo. Vodijo me po polju 
   fižola. 
 
Trakovi alufolije mežikajo kot ljudje, 
pernate krpe vrtijo roke v morju fižolovih cvetov, 
kremasti cvetovi fižola s črnimi očmi in listki, ki so kot 
   zdolgočasena srca. 
So to krvni strdki, kar vitice vlečejo gor po nitki? 
Ne, ne, to so škrlatne rože, ki bojo nekega dne postale užitne. 
 
Zdaj mi podajajo moderen bel italijanski slamnik 
in črno tančico, ki se prilega mojemu obrazu, postajam taka 
   kot oni. 
Peljejo me do posekanega nasada, do kroga čebeljih panjev. 
Je to, kar tako ogabno smrdi, glog? 
Neplodno telo gloga, ki z etrom omamlja svoje otroke. 
 
Gre za kašno operacijo? 
Ali moji sosedi čakajo na kirurga, 
to prikazen z zeleno čelado, 
bleščečimi rokavicami in belo obleko. 
Ali na mesarja, trgovca, poštarja, na nekoga, ki ga poznam? 
 
Ne morem zbežati, zakoreninjena sem in uleks me praska 
s svojimi rumenimi mošnjami, svojim bodečim arzenalom. 
Ne bi mogla zbežati, ne da bi bežala za vedno. 
Bel čebelji panj je udoben kot devica, 
ki zapira svoje zarodne celice, svoj med, in tiho brenči. 
 
Dim se vali in ovija v nasadu. 
Um panja misli, da je to konec vsega. 
Zdaj prihaja izvidnica na svojih histeričnih elastikah. 
Če bom čisto pri miru, bojo mislili, da sem gozdna krebuljica, 
naivna glava, ki se je njihova sovražnost ne dotakne, 
 
ki niti ne kima, osebnost v živi meji. 
Veščani odpirajo sobe, lovijo matico. 
Se skriva, jé med? Zelo pametna je. 
Stara je, stara, stara, preživeti mora še eno leto in to ve. 
Medtem ko nove device v svojih ozkih celicah 
 
sanjajo o dvoboju, ki ga bojo neizogibno dobile, 
zavesa iz voska jih ločuje od leta nevest, 
visokega leta morilke v nebesa, ki jo imajo rada. 
Vaščani selijo device, nobenega ubijanja ne bo. 
Stara kraljica se ne prikaže, je res tako nehvaležna? 
 
Izčrpana sem, izčrpana sem - 
bel steber v omedlevanju nožev. 
Jaz sem čarovnikovo dekle, ki sploh ne trzne. 
 
 
Vaščani snemajo krinke in se rokujejo. 
Čigava je tista dolga bela škatla v nasadu, kaj so dosegli, 
   zakaj me zebe. 
 
GOSPA LAZAR 
Spet mi je uspelo. 
Enkrat na vsakih deset let 
je tako - 
 
nekakšen hodeč čudež, moja koža 
svetla kot naci senčnik svetilke, 
moje desno stopalo 
 
obtežilnik za papir, 




o sovražnik moj. 
Te strašim? – 
 
Nos, očesne jamice, cel komplet zob? 
Kiselkast zadah 
bo izginil v enem dnevu. 
 
Kmalu, kmalu bo meso, 
ki ga je pojedla grobna jama, 
doma na meni, 
 
in jaz nasmejana ženska. 
Samo trideset let sem stara. 
In imam devet življenj, kot mačka. 
 
To je številka tri. 
Kakšno sranje, 
popolnoma uničiti vsako desetletje. 
 
Koliko milijonov nitk. 
Množica, ki lušči kikirikije, 
se preriva, da bi videla, 
 




tole so moje roke 
moja kolena. 




ampak ista sem, identična ženska. 
Prvič se je zgodilo, ko sem bila stara deset let. 
Bila je nesreča. 
 
Drugič sem hotela, 
zdržati do konca in da se ne bi več vrnila. 
Zibajoče sem se zaprla 
 
kot školjka. 
Morali so klicati in klicati 
in pobirat črve z mene kot lepljive bisere. 
 
Umirati 
je umetnost, kot vse drugo. 
To delam izjemno dobro. 
 
Delam tako, da boli kot pekel. 
Delam tako, da se čuti, da gre zares. 
Lahko bi rekli, da sem nadarjena. 
 
Tako enostavno je, da to lahko storiš v celici. 
Tako enostavno je, da to lahko storiš in ostaneš. 
To je teatralična 
 
vrnitev pri belem dnevu 




To me iztiri. 
Ogled mojih brazgotin 
 
se plača, poslušanje 
mojega srca se plača - 
res bije. 
 
In je cena, ogromna cena, 
za besedo ali dotik 
ali kanček krvi 
 
ali košček lasu ali obleke. 
Torej, torej, Herr Doktor. 
Torej, Herr Sovražnik. 
 
Tvoj opus sem, 
sem tvoja dragocenost, 
dojenček iz čistega zlata, 
 
ki se stopi do krika. 
Obračam se in žgem. 
 
 
Ne misli, da podcenjujem tvojo veliko skrb. 
 
Pepel, pepel - 
dregneš in premešaš. 











vstajam s rdečimi lasmi 
in vas goltam kot zrak, moški. 
 
VROČINA 39,5° 
Čisto? Kaj to pomeni? 
Jeziki pekla 
so otopeli, otopeli kot trije 
 
jeziki otopelega, debelega Kerberja, 
ki sope pri vhodu. Ne more 
do čistega polizati 
 





Ljubezen, ljubezen, nizek dim se vali 
od mene kot Isadorini šali, bojim se, 
 
da se bo eden od šalov ujel in zataknil v kolo. 
Tak rumen mrakoben dim 
ustvarja svoj lastni element. Ne bo se dvignil, 
 
ampak kotalil okoli sveta, 
davil stare in krotke, 
šibkega, 
 
komaj izvaljenega dojenčka v zibki, 
slabotna orhideja 
obeša svoj viseči vrt v zrak, 
 
hudičev leopard! 
Sevanje jo je obarvalo belo 




Namazililo telesa prešuštnikov 
kot pepel Hirošime in jih pojedlo. 
Greh. Greh. 
 
Dragi, celo noč 
sem tlela, ugašala, gorela, ugašala, gorela. 
Rjuhe postajajo težke kot poljub pohotneža. 
 
Tri dni. Tri noči. 
Voda z limono, voda od 
piščanca, voda mi gre na bruhanje. 
 
Preveč čista sem zate ali za kogarkoli. 
Tvoje telo 
me boli, tako kot svet boli Boga. Svetilka sem - 
 
moja glava je luna 
iz Japonskega papirja, moja zlata obtolčena koža 
zelo občutljiva in zelo draga. 
 
Te moja vročina ne presune. In moja svetloba. 
Čisto sama sem, gromozanska kamelija, 
žarim in prehajam in odhajam, rdečico za rdečico. 
 
Mislim, da se dvigujem, 
mislim, da bom vzšla - 
biseri vroče kovine letijo, in jaz, ljubezen, jaz 
 
sem čisti acetilen 
devica, 
ki jo obiskujejo vrtnice, 
 
poljubi, kerubi, 
vse te rožnate stvari, karkoli že so. 
Ne ti niti on, 
 
ne on niti on 




Ženska je izpopolnjena. 
Njeno 
 
mrtvo telo ima nasmešek dosežka, 
iluzija grške nujnosti 
 





noge zgledajo, kot da govorijo: 
do sem smo prišle, konec je. 
 
Vsak mrtev otrok je zvit, bela kača, 
vsak pri svojem 
 
vrčku mleka, zdaj sta prazna. 
Privila ju je 
 
nazaj k svojemu telesu kot cvetne liste 
vrtnice tesno kot vrt 
 
ko odreveni in vonjave se razlijejo 
iz sladkih, globokih grl rože noči. 
 
Luna nima biti za kaj žalostna, 
ko strmi iz svoje kapuce iz kosti. 
 
Na take stvari je navajena. 
Njena črnina šelesti in vleče. 
 
TULIPANI 
Tulipani preveč izstopajo, tukaj je zima. 
Poglej, kako je vse belo, kako zasneženo 
učim se biti mirna, ležati sama tiho 
medtem ko svetloba lega na te bele stene, to posteljo, te roke. 
Jaz sem nihče, nič nimam z eksplozijami. 
Svoje ime in vsakdanja oblačila sem dala sestram, 
svojo preteklost anestezistu in svoje telo kirurgom. 
 
Mojo glavo so stisnili med blazino in zavihek rjuhe 
kot oko med dve beli veki, ki se nočeta zapreti 
Neumna zenica, vse mora posrkati. 
Sestre hodijo in hodijo mimo, v nobeno napoto niso, 
grejo mimo, kot galebi mimo otoka, s svojimi belimi čepicami, 
delajo stvari s svojimi rokami, ena enaka drugi, 
in nemogoče je reči, koliko jih sploh je. 
 
Moje telo je zanje kamenček, zanj skrbijo kot voda 
skrbi za kamenčke, mora teči čez, jih nežno gladi. 
V svojih bleščečih iglah mi prinašajo otopelost, prinašajo spanec. 
Zdaj sem se izgubila, sita svoje prtljage - 
lakaste usnjene toaletne torbice, podobne črni škatlici za tablete, 
moža in otroka, ki se smejeta s fotografije; 
njuni nasmehi se zatikajo za mojo kožo, mali smejoči se trnki. 
 
Stvari so se mi izmuznile iz rok, tridesetletna tovorna ladja, 
 
 
ki je trdovratno nasedla na moje ime in naslov. 
Do čistega so me zdrgnili misli, polnih ljubezni. 
Prestrašena in gola na zelenem plastičnem oblazinjenem vozičku 
 
sem opazovala, kako so moj čajni servis, moje omarice 
   s posteljnino, moje knjige 
izginili iz mojega vidnega polja, in čez glavo mi je stekla voda. 
Zdaj sem nuna, nikoli nisem bila tako čista. 
 
Nobenih rož nisem hotela, hotela sem samo 
ležati z rokami obrnjenimi navzgor in biti popolnoma prazna. 
Kakšna svoboda, sanja se vam ne, kakšna svoboda je to - 
spokojnost je tako ogromna, da te zmede, 
in nič ne zahteva, listek z imenom, malo navlake, 
temu se približajo mrtvi, na koncu; predstavljam si jih, 
kako nad tem zapirajo usta kot nad sveto hostijo. 
 
Tulipani so predvsem preveč rdeči, bolijo me. 
Še skozi ovojni papir slišim, kako dihajo, 
lahno, skozi svoje bele tetra plenice, kot kakšen grozen dojenček. 
Njihova rdečost govori z mojo rano, ki se odziva. 
Rahli so: kot da lebdijo, čeprav me težijo, 
vznemirjajo s svojimi nenadnimi jeziki in svojo barvo, 
dvanajst svinčenih uteži okoli mojega vratu. 
 
Nihče me ni nikoli opazoval, zdaj sem opazovana. 
Tulipani se obračajo k meni, in okno za mojim hrbtom, 
kjer se enkrat na dan svetloba počasi razširi in počasi stanjša 
in se vidim, sploščeno, smešno, izrezanko iz papirja 
med očesom sonca in očmi tulipanov, 
in nimam obraza, hotela sem se izbrisati. 
Živi tulipani jejo moj kisik. 
 
Preden so prišli, je bil zrak dovolj miren, 
prihajal je in odhajal, dih za dihom, brez vsakega cirkusa. 
Potem so ga tulipani napolnili kot vsiljiv hrup. 
Zdaj se zrak zatika in vrtinči okrog njih kot reka, 
ki se zatika in vrtinči okoli potopljene zarjavele mašine. 
Osredotočajo mojo pozornost, ki je bila srečna, 
da se lahko igra in počiva, ne da bi se navezala. 
 
Zdi se, da se tudi stene grejejo. 
Tulipani bi morali biti v kletki, kot kake nevarne živali; 
odpirajo se kot gobec kakšne ogromne afriške mačke, 
in zavedam se svojega srca: odpira in zapira 
svojo skledo rdečih cvetov iz čiste ljubezni do mene. 
Voda, ki jo okušam, je topla in slana kot morje 

















Kaja Kregar, Izgled knjig: Jutranja pesem, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Baloni 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Kandidatka 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Meduza 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Očka 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Očka 3, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Kaja Kregar, Izgled knjige: Nick in svečnik 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Paralizirana 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Srečanje čebel 1, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Kaja Kregar, Izgled knjige: Srečanje čebel 3, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Gospa Lazar 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Gospa Lazar 4, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Vročina 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 





Kaja Kregar, Izgled knjige: Rob, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 




Kaja Kregar, Izgled knjige: Tulipani 2, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 
Kaja Kregar, Izgled knjige: Tulipani 3, 2020, digitalna tehnika, 297 mm × 210 mm, osebni arhiv. 
 
